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Arahan: Jawab soalan No.1 dan Dua soalan Vang 1aln.
Mengitrut Prof. Butterfleld ( 1951 ) , ahll sejarah hanga
memiunVai satu tugae profesional laitu untult membl'na gatu
narbtii tentang XEjaOian-ke3adlan masa Lalu dan tni tidalr
meLibatlran Pengadilan nora1.
a. sejauh manakah anda berietuju dengan pendapat Prof.Butterfield inl.
b. Bincangkan pendapat tersebut dalam konteks KurLkuluutSejarah (KBSM) masa ktni.
[4O narkahl
Nyata dan blncangkan Langkah-lanstlah yang perlu dtanbll
ababila mengaJar se3arah kepada murid Vang lembam.
[ 30 rnarkah I
Nvatakan faktor-faktor pentlng yang perlu dipertimbangkan
apablla tn.ratt"tttg kurikulum- seJarah' SeJauh manakahftiiff..rfum SeJarah t<gSlrl nencernLnkan hasrat tersebut'
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Kefahaman tentang perkembangandari aspek keupayaan lrogni t i fguru sej arah. Bincangkan.
(PLG 4L7l
mental kanak-kanak terutama
rnereka adalah pent Lng bagi
FD.
[ 30 markahl
Bagaimanalrah pendidikan eeJarah dapat nemberi eumbangan lre
arah penbLnaan satu nbangsa Malaysia*.
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